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Si bien el principal objetivo de los procesos de aula innovación pedagógica es 
mejorar la calidad de la educación, también es cierto que tiene otros objetivos. 
Los principios que orientan la propuesta: didáctico, cognitivo, pedagógico y de 
equidad, demostraron que se pueden realizar innovaciones pedagógicas para 
dinamizar los procesos, favoreciendo su inclusión a las nuevas tecnologías. 
La educación está en constante cambio por los avances tecnológicos, las 
necesidades de los estudiantes y profesores ameritan de una gerencia educativa 
innovadora con capacidad de solucionar problemas y estar preparados para los 
cambios que implica la educación en el siglo XXI. Una de las formas de integrar 
es que los profesores comiencen a usar estos recursos tecnológicos en las 
actividades áulicas donde los estudiantes vean que los recursos también sirven para 
aprender, es por eso que el objetivo general de esta tesis es Analizar el aporte de 
las aulas de innovación pedagógica de los estudiantes. 
La presente investigación tiene como finalidad principal determinar si existe relación 
significativa entre el  El Aula de Innovación Pedagógica y el logro de 
aprendizajes – estudiantes de la Institución Educativa “Nuestra Señora de 
Loreto” –Nauta - 2014”. Donde se aportan elementos para analizar, demostrar 
un buen desarrollo de capacidades en el aprendizaje sabiendo utilizar las nuevas 
tecnologías en la educación. 
Se describe y explica las variables El Aula de Innovación Pedagógica y el logro de 
aprendizajes – estudiantes de la Institución Educativa “Nuestra Señora de Loreto” 
–Nauta - 2014”, Diseño no experimental y de nivel descriptivo – correlacional, La 
población estará conformada por los alumnos del 4to de primaria de la Educación 
Pública. Muestra representativa: 90 alumnos, de la institución educativa  Nuestra 
Señora de Loreto” –Nauta – 2014. Para obtener información sobre las dos variables 
de estudio, y los datos se procesaran en forma computarizada utilizando el paquete 
estadístico IBMSPSS versión  21 en español. 














While the main objective of classroom teaching innovation processes to improve the 
quality of education, it is also true that it has other objectives 
The  principles  guiding  the  proposal:  educational,  cognitive,  pedagogical  and 
equity, showed that educational innovations can be made to streamline processes, 
favoring inclusion of new technologies. 
Education  is  constantly  changing  by  technological  advances,  the  needs  of 
students and teachers deserve an innovative educational management with ability 
to solve problems and be prepared for changes involving education in the XXI 
century. One way to integrate is that teachers begin to use these technological 
resources in the classroom activities where students see that resources are also 
used to learn, that is why the overall objective of this thesis is to analyze the 
contribution of classrooms pedagogical innovation of students. 
This research primarily aims to determine whether there is significant relationship 
between Classroom Educational Innovation and learning achievement - students 
of School "Our Lady of Loreto" -Nauta - 2014 ". Where elements are provided to 
analyze demonstrate good capacity development in knowing learning to use new 
technologies in education. 
It describes and explains the variables Classroom Educational Innovation and 
learning achievement - students of School "Our Lady of Loreto" -Nauta - 2014 "not 
experimental and descriptive level design - correlational The population will consist 
of the lementary students of 4th of Public Education. Representative sample: 90 
pupils, the school Our Lady of Loreto "-Nauta – 2014 
For  information on the  two  variables  of  study,  and the  data  is  processed  as 
computed using the statistical package version 21 IBMSPSS in Spanish. 
Good use given to innovative classrooms in primary level students of the school 
 
"Nuestra Señora de Loreto Nauta, 2014 (Table No 2,3,4) was identified. 
 
The statistical results show that there is an improvement in the quality of education 
in School "Our Lady of Loreto Nauta, 2014 (Table No 6, 12, 13 and 14). 
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